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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ  
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Важным условием экономического роста любой страны является формирование эффективной 
логистической системы, охватывающей различные сферы деятельности. Для совершенствования 
логистической системы в нашей стране была утверждена Программа развития логистической 
системы Республики Беларусь до 2015 года (Программа). Целями Программы являлись разработка 
основных направлений развития логистической системы Республики Беларусь, создание 
организационной схемы размещения логистических центров, формирование благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в создание объектов и инфраструктуры логистической системы. 
Главной задачей Программы являлась разработка основных направлений создания и развития 
транспортно-логистических центров, оптово-логистических центров торговли потребительскими 
товарами и продукцией производственно-технического назначения. 
Было выделено 50 участков под строительство транспортно-логистических центров. В ходе 
реализации Программы было создано 20 логистических центров. Их общая складская площадь 
составила более 400 тыс. м
2
. 
Мониторинг состояния логистической системы Республики Беларусь позволил выявить 
следующие проблемы: нерациональное размещение некоторых логистических центров, созданных в 
рамках реализации Программы, относительно маршрутов логистических потоков; недостаточные 
объемы инвестиций в логистический сектор; обработка потребительских товаров большинством 
логистических центров; недостаточное использование развитой складской инфраструктуры 
железнодорожного транспорта; основная часть функционирующих складов по степени оснащенности 
и техническому состоянию может быть отнесена к складам класса «С» и «D»; имеющиеся склады 
используются организациями оптовой торговли недостаточно эффективно, средний коэффициент 
использования емкости складов составляет 0,52 (например, в Соединенных штатах Америки этот 
показатель составляет 0,92–0,95); уровень механизации погрузочно-разгрузочных и складских работ 
достаточно высок и составляет 95,2%. 
В целях дальнейшего развития и модернизации современной логистической инфраструктуры в 
Беларуси принята Республиканская программа развития логистической системы и транзитного 
потенциала на 2016–2020 годы (Республиканская программа). Целями Республиканской программы 
являются совершенствование условий логистической деятельности; повышение эффективности 
использования инфраструктуры, необходимой для оказания логистических услуг и транзитного 
потенциала Республики Беларусь. 
Задачами Республиканской программы являются повышение качества и комплексности 
логистических услуг, обеспечение развития логистической инфраструктуры и повышение 
эффективности ее использования, совершенствование правовых и экономических условий для 
эффективного использования транзитного потенциала. 
Реализация Республиканской программы позволит укрепить логистическую инфраструктуру 
Беларуси и повысить транзитную привлекательность ее территории. 
 
 
 
